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摘要 
2015 年是国家“十二五”规划的收官之年，开始进入“十三五”规划设定
阶段，国家关于经济结构调整及产业升级的相关政策频频出台。信通集团作为
一家集建安工程、房地产开发、物流服务为一体的多元化产业集团公司，敏锐
地意识到企业的外部经济环境、行业环境发生了深刻变化。面对日趋激烈的行
业竞争和快速扩大的企业规模，集团抓住发展机遇，经过充分细致地调研，将
养老服务业这一贴近国家政策且符合企业竞争优势的阳光产业，作为企业产业
升级的重要方向。 
养老产业战略研究对于如何选取合适的角度切入养老行业，如何开展切实
可行的战略设计，如何布局发展战略所需配套的资产及资源，乃至对集团进一
步完善企业整体发展战略，推进战略实施和提高管理水平，都具有十分重要的
意义。 
在理论研究及概念模型构建方面，本文阐述了 PEST 宏观环境分析、波特五
力竞争模型、SWOT 分析、市场细分及马斯洛需要层次论、市场利基者专家战略
等企业战略管理及市场营销理论，提出了本研究的理论概念框架。通过 PEST 宏
观环境分析，得出支持信通集团进入养老行业的依据，通过波特五力模型分析，
对养老行业企业竞争格局进一步研究和诠释，结合市场细分理论及马斯洛需要
层次理论，选取符合集团竞争优势的最佳细分市场，拟定养老行业市场利基者
专家战略。 
在养老产业研究方面，本文阐述了养老产业的概念及分类，对国外养老产
业的发展历程、现状及趋势进行简要的概述，并对其中东西方养老文化代表性
的国家（如：美国、日本）养老模式加以说明。在国内养老产业研究方面，对
国内养老产业的发展历程、现状及趋势进行概述，在对国内政策、经济、社会、
文化环境描绘的基础上研究了目前国内三种主要养老模式，同时对老年服务市
场、老年文化娱乐市场、老年旅游市场等方面进行重点研究及分析，以此作为
本文养老产业战略拟定的依据。 
 
关键词：理论研究；养老产业；产业研究；战略拟定
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Abstract 
The year of 2015 is the final year of the 12th five-year plan, the police of the 
economic structure adjustment and industrial upgrading has been issued by the state. 
As a diversified industrial company, Fujian Xintong Investment Group is keenly 
aware that the enterprise's external economic environment, industry environment 
have changed. In the face of increasingly fierce competition and rapid expansion of 
the enterprise scale, the group enters the sunshine industry of pension services as an 
important direction to upgrade the industrial enterprises after fully detailed research. 
The research of pension industry strategic on how to select the right angle of the 
pension industry, how to carry out the design of feasible strategy, how to layout the 
required supporting assets and resources, is very important significance. It can 
improve the overall development strategy of the enterprise, even to promote the 
implementation of the strategy and improve the management level. 
In theoretical research and conceptual model building, this paper expounds the 
PEST macro environment analysis, porter's five competitive models, SWOT analysis, 
market segmentation and Maslow's hierarchy of needs theory, market niche 
specialist strategy and strategic management and marketing theory then put forward 
the theory of conceptual framework of this study. Through PEST macro environment 
analysis, it support Fujian Xintong Investment Group to enter the pension industry, I 
put further research to the enterprise pension industry competition pattern and 
interpretation through the analysis of Porter's five forces model, then select the best 
market segment that conform to the group's competitive advantage combined with 
market segmentation theory and Maslow's hierarchy of needs theory, finally 
formulate the pension industry strategic. 
In the research of the pension industry, this paper expounds the concept and 
classification of the pension industry, the development course, present situation, 
trend of foreign pension industry, and a brief overview of which the East and West 
cultural endowment representative countries (such as USA, Japan) pension mode .In 
the research of domestic pension industry ,this paper expounds the development 
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history, present situation and trend of pension industry, describes the current 
domestic three main endowment pattern based on the research of domestic policy, 
economy, society, environment and culture,focuses on the research and analysis of 
the elderly services market, the elderly culture entertainment market, the elderly 
tourism market at the same time as a basis for pension industry strategy proposed in 
this paper. 
 
Keywords：Theoretical Study；Pension Industry；Industry Research；Strategy 
Proposed
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第一章绪论 
第一节选题背景 
随着我国经济的快速发展,人口老龄化的问题日渐凸显，养老产业应运而生。
早在 1999 年 10 月 1 日我国政府就对外宣布“我国进入老龄化社会，60 岁以上
的老年人口，超过了总人口的 10%。”①另据国家统计局统计数据显示，截至 2013
年底，全国老年人口 2.02 亿，老年人口占全国总人口比重更是高达 14.9%，我
国面临人口老龄化加速而带来的一系列社会问题②。人口的老龄化问题将对我国
经济、社会、政治、文化发展有深远的影响，随着老龄化问题日益严重，国家
也出台了一系列政策：《中国老龄事业发展"十二五"规划》、《社会养老服务体系
建设规划（2011－2015 年）》、《中华人民共和国老年人权益保障法》、《国务院
关于加快发展养老服务业的若干意见》及国家十部门联合下发的《关于加快推
进健康与养老服务工程建设的通知》等，旨在通过政策鼓励民营资本进入养老
产业，通过产业化、社会化的方式解决人口老龄化加剧带来的养老问题。 
国家在养老产业投融资、用地、津补贴、税收减免等方面出台的一系列政
策，一定程度上刺激了我国养老产业的发展，但由于我国养老产业起步较晚基
础较差，在政策落实中也出现了融资难、找地难、护理人员招聘难等方面的问
题，制约了养老产业的健康发展。客观地说，我国养老产业尚处在起步阶段，
养老政策和养老制度不完善，养老服务水平较低，养老产品科技创新和应用较
薄弱，缺乏规范的养老市场经验，养老行业人才储备也严重滞后，迫切需要借
鉴国际先进经验，对养老行业进行改进和提高。据中国老龄科学研究中心的调
查显示，中国城市老人中有近一半的人拥有存款，且收入呈不断增长的趋势，
据推测其消费金额超过 6000 亿元，这说明中国养老服务产业发展潜力巨大。
如此规模的老龄人口基数及潜在市场，光依靠国家的力量解决社会养老问题是
不现实的，养老产业化、社会化已成必然趋势,这一趋势过程也需要社会资本、
                                                             
①杨静, 赵家辉. 人口老龄化与城市养老[J]. 城市规划, 2000, 24(2). 
②中华人民共和国国家统计局. 2013 年国民经济和社会发展统计公报[J] 
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尤其是民营资本的参与。另一方面，养老产业蕴含有上万亿元的市场规模，且
有亟待解决的市场需求，也必然会引发各路社会资金的关注，其中尤以境内外
专业养老投资机构、房地产运营商以及保险公司为甚，他们的普遍观点是：养
老产业虽是夕阳工程，但也是朝阳产业，这个行业将在未来的竞争中孕育出无
数的商业机会。 
福建省信通投资集团成立于 2010 年 6 月，集团总部位于福建福州，是集建
安工程、房地产开发、物流、金融投资为一体的多元化产业集团公司。集团在
夯实现有产业管理水平及业务能力的基础上，积极开展新兴产业布局，通过行
业资料调研、养老企业考察、养老行业人士交流等方式，对养老行业现状有了
较为清晰的认识和了解。养老产业涵盖老年医疗保健业、老年产品、老年服务
业、养老地产、养老保险、老年金融服务业、老年文化娱乐产业、老年旅游业、
老年咨询服务业、老年特殊产业等是个细分产业。目前，在中国的养老产业领
域，企业及机构的关注点仍局限于养老地产，其他老年产业尚未得到足够的重
视与开发。 
总结以上背景，养老产业细分市场的商业机会明显，如何选取合适的角度
切入养老产业，运营模式中的市场定位、销售方式、服务体系的建立将直接影
响养老产业的项目经营成败，因而进入养老产业的商业模式即战略构建尤为关
键，战略拟定既不能忽视养老产业存在的各种政策及项目本身风险，也要清醒
地认识到作为产业新进入者，必须合理规避与已进入养老产业的大鳄们进行正
面竞争。本文通过对信通集团养老产业所处的内外部环境进行分析，分析信通
集团养老产业的竞争优势，劣势与威胁及机会，并在结合国内外养老产业发展
成功经验的基础上,提出适合信通集团养老产业发展战略，以期能为信通集团在
养老产业中获得独有的市场地位，在市场竞争中处于不败之地。并为解决我国
日益严峻的养老问题做出一些贡献。 
第二节研究思路和论文框架 
本文首先研究养国内外养老产业发展的轨迹、养老产业细分市场的商业模
式及运作趋势，再依据管理学上的企业战略管理理论，运用 PEST 模型分析信通
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集团养老产业的外部宏观环境，运用波特五力模型对行业环境进行多角度分析，
运用 SWOT 分析模型对集团养老产业进行具体分析，指出了集团养老产业在现实
发展中可能会遇到的一些问题和困难。结合问题、机遇、条件、竞争对手的状
况，最终对集团养老产业的未来发展前景进行定位，对集团养老产业的发展战
略进行规划，拟定具体发展战略目标，就发展战略实施中的产业规划布局、管
控模式、资本运作、人力资源管理、信息化建设以及企业文化的塑造等方面提
出了具体的思路。 
本论文的基本框架如下： 
第 1 章，绪论。介绍论文研究背景，阐明研究目的，说明研究思路，搭建
论文构架。 
第 2 章，企业战略管理的相关理论概述。主要阐述了本文将运用的相关企
业战略管理理论和分析工具，为后续的战略分析提供了理论依据。 
第 3 章，国内外养老产业的发展概况。阐述了国外养老产业的发展概况及
主要国家的养老产业发展特点，对国内养老产业的发展历程及发展现状也进行
了阐述。 
第 4 章，养老产业战略环境分析。通过 PEST 模型、波特五力模型对宏观环
境及行业环境进行分析，并从企业概述、组织架构、人力资源、财务能力、社
会资源等方面分析了企业的内部条件，从而寻找集团养老产业发展中存在的问
题和机遇。 
第 5 章，信通集团养老产业发展战略方案制定。进行信通集团养老产业发
展战略的 SWOT 分析，制定战略目标及明确市场定位，进行战略选择集确定。 
第 6 章，信通集团养老产业战略实施对策研究。通过分析从管理机制、人
力资源、产品设计、品牌打造、信息化建设、成本管理、资源整合以及企业文
化等方面入手，全面保障集团养老产业战略顺利实施，确保战略目标达成。
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第二章相关理论综述 
战略是一个广泛应用在军事、政治、经济、管理和商业等各个领域上的重要
概念，是逐渐发展演变的过程。它最先应用于军事上，我国的《辞海》最初对战
略一词的定义是军事名词。对战争全局的筹划和指挥。它依据敌对双方的军事、
政治、经济、地理等因素，照顾战争全局的各方面，规定军事力量的准备和运用。”①
在西方，战略（strategy）一词来源于希腊语“strategos”或由其演变的“stragia”。
前者意为“将军”，后者意为“战役”、“谋略”。 
随着战略在企业管理领域的运用，就产生了“企业战略”的概念，战略管理研
究最早出现在 20 世纪 50 年代,在 20 世纪 60 年代中期到 70 年代中期甚为流行。
1964 年,德鲁克出版了以企业战略为研究对象的《成果管理》,开创了战略管理理
论体系,被誉为战略管理理论的先驱。美国经济学家安索夫于 1965 年出版的《公
司战略》明确提出战略管理的主张,标志着企业战略管理的正式形成,将企业战略
理论研究推向高潮②。 
第一节战略管理学派 
战略管理理论的研究发展到现在将近有 60年的历史,期间涌现出了许多的学
派和理论观点。按发展时间进行划分,企业战略管理理论经历了四个发展阶段:战
略管理理论的早期发展阶段(20 世纪 50 年代之前),经典的战略管理理论阶段(20
世纪 60 年代-80 年代)、以竞争定位为基础的战略管理理论阶段(20 世纪 80—90
年代),以企业核心竞争力为主要内容的战略管理理论阶段(20 世纪 90 年代至今)。
在战略管理早期阶段，在战略管理理论的最初发展阶段,开始出现各种精彩的战
略管理思想,但当时还未产生比较完整的战略理论体系。直到 20 世纪 60 年代，
钱德勒在上世纪 60 年代出版著作《战略与结构:工业企业史的考证》,他对环境、
战略、组织之间的关系进行了分析,提出“结构追随战略”。他认为组织结构应随
                                                             
①辞海编辑委员会. 辞海[M] .上海:上海辞书出版社,2001 
②李庆华.战略管理[M].北京:中国人民大学出版社,2009,第 4-5 页. 
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